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En el periodo de tiempo que anall­
zamos (1986-19931. el campo del 
so� educativo ha sufrido una 
evolución notable. Anotamos aquí 
algtmos aspectos relevantes que han 
condicionado profundamente la ta­
rea de desarrollo de software realiza­
da por el PIE. 
- Desarrollo !J estandarización de 
/as Últerfaces de usuario. En este te­
rreno la evolución ha sido muy nota­
ble. Al comienzo de este periodo la 
mayoria de programas existentes. 
tanto comerciales como educativos. 
utilizaban una interfaz sobre panta­
lla de texto con un diseño poco con­
fortable (respuestas si/no. elección 
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beneficia al creador de software 
que encuentra un gran número de 
aspectos ya fijados, en los que no 
tiene que invertir tiempo, y puede 
concentrar el esfueno de diseño 
en los elementos más sustanciales 
del programa. 
- Mtjora de las capacidades gr4fi­
ros de los ordenadores. En el perto­
do de tiempo analizado se ha pasado 
desde la pIimera placa gráfica dispo­
nible sobre los ordenadores compati­
bles. CGA. hasta la situación actual. 
Este aspecto ha condicionado nota­
blemente el tipo de programas edu­
cativos que se han podido realizar. 
Las posibilidades. muy limitadas, de 
la estructura antertor (mapas car­
tográficos. uso de programas de 
dibujo artístico tipo Paint. fotogra­
fias. aplicaciones en el entorno de 
histoI1a del arte .. ) ampliando el 
ámbito de las aplicaciones a mate­
rias como las ciencias sociales o 
las ciencias naturales que eran di­
ficiles de abordar con la penurta 
gráfica anterior. 
. Mljom de las hermmientas de 
desarrollo. La mayoria de los progra­
mas educativos realizados durante 
este pertodo se han hecho utilizando 
lenguajes de programación como el 
basic o el pascal. La mejora de las 
prestaciones de estos lenguajes ha 











menús con opciones 
accesibles a lo largo 




da de las teclas de 
función, estandari­
zación de alguna de 
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sido también muy 
Importante. De la 
versión inicial del 
gwbasic al qulck­
baslc existe un 
salto notable en el 
nivel de prestacio­
nes. Este salto es 
aún mucho más 
notable si se com­
para el quickbasic 
con el visualbasic 
que permite rea1i­
zar aplicaciones 
dentro del entorno 
Windows. 
las teclas (Fl: ayu-
da). divulgación del 
uso del ratón como 
dispositivo de inte-
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Esta situación ha 
sido análoga en la 
evolución de las 
versiones para PC 
de Pascal que han 
racción. aparición 
de las interfaces 
gráficas. uso de 
ventanas para tra­
bajar stmultánea­
mente con más de 
un objeto. divulga-
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ido apareciendo. El 
nivel de prestacio­
nes se ha incre­
mentado muy no­
tablemente. y la 
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ción de los lengua-
jes icómcos ... 
Todas estas mejoras en el campo 
de la interacción y la estandarización 
han cristalizado con el paso de los 
años en la estructura del entorno 
gráfico Windows. Dentro de Win­
dows han quedado consagradas un 
gran numero de regIas que progresi­
vamente se han ido tmponiendo. Es­
ta estandarización beneficia al usua­
rto que, una vez habituado. cambia 
fácilmente de una aplicación a otra y 
la placa gráfica CGA tan sólo per­
mitían desarrollo de gráficos muy 
esquemáticos y donde el tema de 
color no fuese relevante (gráficas 
matemáticas. gráficos estadísticos, 
dibujos esquemáticos .... l. La pos­
terior aparición de la placa EGA y 
sus sucesoras VGA y SVGA han 
incrementado la resolución de los 
gráficos y, sobre todo. los colores 
dispombles. Esto ha dado acceso a 
nuevas aplicaciones inviables con 
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constante incorpo­
ración de nuevas 
librerias han facili-
tado notablemente la tarea del 
programador. 
En este marco de evolución cons­
tante se ha desarrollado la tarea del 
Programa dlnformatica Educativa 
de edición y distribución de softwa­
re. Ha sido una tarea que ha dado 
como fruto un catálogo de 100 títu­
los aproximadamente, que han sido 
editados y distribuidos a todos los 
centros equipados con ordenadores 
según su nivel educativo (primaria o 
secundarla). [Una relación comple­
ta, agrupada por materias, de los 
programas pro ducidos por el PIE, 
puede consultarse en las págtnas 
69-73). 
La mayor parte de estos progra­
mas fueron el resultado de iniciati­
vas personales, debidos a la inquie­
tud pedagógica de enseñantes con 
conocimientos de progmmaclón. 
U na cronología aproximada de la 
actuación del Programa en cuanto 
al software educativo es la siguiente: 
- Durante el primer año de actM­
dad (1986-87) se distribuyó una 
carpeta con 12 programas que te­
nían como misión principal ofrecer 
un muestrario de los programas 
disponibles en aquel momento po­
tenciando la diversidad de materias 
y la diversidad de estilos (ejercita­
ción. simulaciones ... ) 
- Dos años después. durante el cur­
so 1988-89. se dislIibuyó una abun­
dante colección de programas prove­
níentes de un concurso público de 
software educativo convocado por el 
PIE. Esta colección reflejaba los pro­
gramas disponibles en aquel momen­
to. La distribución por áreas temáti­
cas no era homogénea, detectándose 
una mayor proporción de programas 
en el área de matemáticas. 
En los años posteriores (1990-
1993) se han Ido editando regular­
mente programas y diStribuyéndolos 
a los centros. La mayoria de estos 
programas han sido propuestas pre­
sentadas por profesores al PIE de 
productos prácticamente acabados. 
El PIE únicamente ha hecho una 
tarea de selección y de mejora de los 
mismos. 
En paralelo con este proceso se 
han desarrollado entornos de traba­
jo cuya con cepción y desarrollo han 
partido directamente del PIE. Desta­
carnos los siguientes: 
- Experimentación asisttda por arde­
nador. La utilización del ordenador 
como herramienta de torna y anállsls 
de datos ha abierto perspectivaS nue­
vas en el campo de las ciencias expe­
rtmentales. El desarrollo ha supuesto 
el diseño de placas para la toma de 
datos. software para la captura Y aná­
Usls de los mismos y material curricu­
lar para pemútir un uso adecuado de 




- Tecnología de control y robótica. 
El control desde el ordenador de pe­
queños automatismos permite una 
ad ecuada introducción al campo de 
la robótica. Las herramientas bási­
cas utlli7.adas han sido el lenguaje 
Logo, una placa de control y auto­
matismos construidos mediante pie­
zas de Lego o Flsher. 
- Música. La piedra angular ha si­
do el programa Muslc. publicado 
por el PIE, que es un editor musical 
potente y versatll. Funciona con 
cualquier Pe, aunque para su fim-
catilleg de programes 
cionamiento óptimo se requiere 
una placa de sonido y altavoces 
externos. 
- Aplicaciones de /as he1TCl17lientas 
de o.fimática. Las herramientas de 
ofimática han sido. durante este 
periodo . los programas más utili­
zados. Si bien no puede n conside­
rarse estrictamente como p rogra­
mas educativos. su Incidencia en 
este campo es de p rimer orden. 
Editor de textos. base de datos y 
hoja de cálculo [englobados dentro 
del paquete integrado Framework) 
han sid o herramientas de trabajo 
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básicas por parte de los alumnos. 
En su entorno se han desarrollado 
un buen numero de aplicaciones y 
usos educativos. 
- Enrorno de coTTU11lirociDnes tele­
máttcas. El papel pionero en nues­
tro país del PIE en el campo de las 
telecomunicaciones educativas 
obligó a desarrollar aplicaciones y 
entornos amigables que potencia­
ran el papel educativo de la tele­
mática. Destacamos en este senti­
do el programa Agora para la 
realización de teledebates, el pro­
grama Atena para la consulta de 
bases de datos documentales y las 
Interfaces de mensajeria electrón!­
ca. noticiario y consulta de bases 
en vldeotext. Mención espec ial en 
este campo merece la creación y 
continuo mantenimiento de la ba­
se de datos documental Slnera que 
podría ser objeto de otro artículo. 
... EL FUTURO A LA LUZ 
DEL PRESENTE (1993) 
Señalaremos las que pensamos 
van a ser la líneas del futuro inme­
diato en cuanto al software educati­
vo. Algunas de ellas se encuentran 
ya claramente presentes y han pro­
ducido resultados. 
Windows como entorno de las 
aplicaciones . El entorno Windows 
no sólo incrementa la ergonomía y 
homogeneiza el uso de aplicacio­
nes y del enlomo respecto al DOS 
sino que tambIén potencia el Inter­
cambio de datos entre programas 
(gráficos, texto, datos numéricos) y 
facilita el control de periféricos 
[impresora. .. ). Gran parte de los 
programas informáticos que apare­
cen actualmente son exclusiva­
mente para este entorno. 
Aplicaciones multimedia. Las apli­
caciones infonnáticas que integran 
texto. sonido e imagen, i ncluso en 
movimiento. sobre soporte CD-ROM 
han crecido notablemente el último 
año tanto en calidad como en canti­
dad. Destacamos las aparecidas en 
castellano o catalán y que han sido 
editadas en el pais en el último año 
en que el panorama ha evolucionado 
mucho: Habital (Diseño y realización 
Multimedia SAl, Atlas de Catalunya 
[lnstitut Cartografic de Catalunya), 
SineTU en Dfsc (PIE). HtperdiccIonwt 
(F\mdacló Enciclopedia Catalana). 
Velázquez (Diseño y Reallzación 
Multimedia SAl. El camino de San­
tiago (Micronet). El museo Reina So­
jia (Mlcronet). Palacio Real (Micro­
netl. Juan Luis Vives. Valentinus y 
su tiempo (Edidnco). Zoo de Barce/o­
na (BSij. 
En favor de este tipo de aplicacio­
nes juega el hecho de que no tienen 
exclusivamente un uso educativo, si 
no que también van dirigidas al mer­
cado doméstico. que es donde se vis­
lumbra el crecimiento mayor de la 
informática en los próximos años. 
Así. un número creciente de las apli­
caciones editadas en Eslados Uni­
dos. a pesar del predominio de las 
aplicaciones profesionales. van diri­
gidas a este sector. Podemos desta­
car algunos títulos: Jazz. Beethoven, 
cuentos interactivos (Just Grandma 
and me. lnteractive Storytime l. diver­
sas aplicaciones para estudiar inglés 
(Getting the message). selecciones de 
prensa (The TImes and de Sunday 
TImesI. enciclopedias y atlas (Grolfer. 
Compton's Multima:1ía Encyc/opedia). 
Es fundamental para un desarro­
llo más extenso de las aplicaciones 
multimedia la Implicación en el tema 
de la Induslrta editorial. Las editoria­
les disponen de la Información y de 
la Infraestructura editorial y mmer­
clal necesarias para desarrollar apli­
caciones. 
La tercera de las líneas a resaltar 
es el predomtnlo de las adaptaciones 
de programas no exclusivamente 
educativos sobre los programas de 
uso exclusivo en educación. Es pre­
ciso tener presente la escasa renta­
bilidad para las empresas del desa­
rrollo de software exclusivamente 
para la educación y un cierto fracaso 
del desarrollo de software por parte 
de enseñantes. A esta dificultad hay 
que añadir la alta calidad de presen­
tación actualmente de los productos 
del entorno Wlndows. frente a los de 
las aplicaciones DOS. 
En cambio hay que tener en cuen­
ta las herramientas que ofrecen los 
programas o el propio entorno WIn­
dows para facilitar la adaptación de 
los programas a las necesidades del 
usuario o bien acoplar nuevos mó-
I 
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El PIE enlpezó 
elaño 1992 la 
dotación de centros 




dulos. Así un procesador de textos 
tan alejado aparentemente del 
mundo educativo de la enseñanza 
primaria como puede ser Ami-pro 
permite adaptar el número de las 
opciones disponibles y el tamaño 
de los Iconos que simbolizan estas 
acciones. podemos también hacer 
que la letra por defecto tenga un 
tamaño adecuado a las necesida­
des de los alumnos. La base de da­
tos Acces permite realizar aplica­
ciones a medida para necesidades 
educativas. por ejemplo una base 
datos sobre las comunidades autó­
nomas españolas que Incluya mú­
sica. mapas. Imágenes. etcétera. 
Una línea prometedora. aunque 
presenta más dudas que las ante­
riores, es la de los programas que 
permiten la realización de aplica­
ciones hlpertextuales, sean multi­
media o no (el programa toolbook 
es un ejemplo de este tipo). Actual­
mente. además de las aplicaciones 
desarrolladas mediante este pro­
grama (nautllus. beethoven. zoo) 
se están llevando a cabo algunas 
experiencias Interesantes como es 
la de que los alumn os se Impli­
quen en la recogida de información 
para construir las aplicaciones o el 
desarrollo de aplicaciones de Infor­
mación geográfica donde la imagen 
(mapas. fotografias) juegan un pa­
pel Importante. 
De lo que no cabe ninguna duda 
es que estos programas abren la po­
sibilidad de desarrollar aplicaciones 
en ámbitos que hasta el momento 
eran dificiles de tmplementar con 
medios Informáticos: historia del ar-
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te. historia. cIencias natwales. et­
cétera. 
El PIE ha apostado claramente por 
la línea de productos Wtndows y 
multimedia. sin olvidar que el tipo de 
máquinas disponibles actualmente 
en los centros exige no hacerlo. En 
este sentido podemos destacar la 
distribución de Wlndows en catalán 
a todos los centros educativos dota­
dos de ordenadores. La distribución 
del procesador de textos Ami-pro y 
de la base de datos Acces a los cen­
tros dotados de enseñanza secunda­
ria. 
En cuanto a las aplicaciones mul­
timedia. el PIE empezó el año 1992 
la dotación de centros con lectores 
de cd-rom y la distribución de apli­
caciones. Actualmente ya se han 
distribuido 700 unidades. sumando 
las máquinas multimedia y las lecto­
ras externas con placa de sonido. 
Las aplicaciones enviadas a los cen­
tros hasta el momento son del tipo 
enciclopedia. atlas. cuentos interac­
tivos y materiales diversos para la 
enseñanza del inglés. 
En la línea de Impulsar la utili­
zación de las aplicaciones multi­
media. el PIE. ha desarrollado la 
aplicación "SINERA en D1SC" en 
soporte CD-ROM. Esta aplicación 
contiene la base de datos docu­
mental de recursos educativos SI­
NERA. un diccionario aranés-cata­
lán-castellan o-francés. un sistema 
de Informac ión sobre músicos. el 
software editado por el programa e 
imágenes y video de algunos de los 
materiales referenclados a la base 
SINERA. Esta aplicación se distri­
buye gratuitamente a los centros 
educativos y las entidades educati­
vas que la soliciten. 
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